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Kiraz Homdi Paşanın hükümeti Padişahla 
bir olup devirmeye matuf entrikası kar
Mustafa Kemal Paşa
Padişahı ikaz etti
Millet düşmanları iktidara getirilirse 
İstanbul’la bağlar katiyetle kesilecek
Minicilere 
karşı yeni 
bir isyan!
Bandırma bölgesin­
de emekli binbaşı 
Anzavur, Kuvayı 
Milliye’ye karşı ha­
rekete geçti. Bozkır 
isyanı dün söndü..
BANDIRMA, —
Bir zamandan beri bölgede 
dolaşarak Kuvayı Milliye a- 
leyhinde faaliyet göstermek­
te olan İzmit’in eski mutasar 
rıfı emekli jandarma binbaşı 
sı Ahmet Anzavur dün silâh­
lı çetesi ile Susurluk’u bas­
mış ve fiili olarak isyana geç 
iniştir.
14. Kolordu Kumandanı Yu 
suf İzzet Paşa’dan alınan bil­
giye göre, isyan hareketi şu 
şekilde başlamıştır:
Ahmet Anzavur elli kadar 
atlı ile dün Susurluk’a gir­
miş halkı meydanda toplaya­
rak bir nutuk çekmiştir. An­
zavur, artık aske'rlik kalma­
dığını, askerlerin babalarının 
yanına gideceklerini fakat is­
teyenlerin kendisine iltihak e- 
dtbileceklerini söylemiş ve 
Balıkesir’e giderek «Teşkilâtı 
Milliye için toplanan parala­
rın hesabını» soracağını da 
ilâve etmiştir.
Ahmet Anzavur, Susurluk’ 
ta bulunan iki taburun 15 ka 
dar subayına da, kasabayı ter 
ketmeleri için 24 saat mühlet 
vermiş, bölgede hilâfet ve a- 
sayişi kendisinin koruyacağı­
nı ilâve etmiştir.
Susurluk’ta subayların so 
rumluluğu üzerlerine alarak 
derhal Anzavur'a karşı hare 
kete geçmekte gecikmeleri is 
yanın birden yayılmasına se­
bep olmuştur. Anzavur’un, as 
kerî birliklerden silâh ve 40, 
50 de hayvan alarak başka bir 
istikamete gittiği bildirilmek 
tedir. Susurluk'ta bulunan 
nakliye taburu ile topçu tabu 
runun askerlerinin bir kısmı 
bunun üzerine dağılıp gitmiş 
ler, 40 asker ise hayvanları 
ile birlikte Anzavur'a iltihak 
etmişlerdir
MUSTAFA KEMAL PAŞA AYRICA, 
YALNIZ KENDİSİNİN DEĞİL BÜTÜN 
ARKADAŞLARININ BARIŞ YAPI­
LINCAYA KADAR İSTANBUL’A  A - 
YA K  BASMALARI İÇİN DİKKATİ 
ÇEKTİ...
Mustafa Kemal Paşa tarafından ikaz edilen Padişah Vahidettin.
SİVAS, —  
İstanbul'da Kiraz Ham 
di Paşa’mn Padişahla is­
tişare ile Teşkilâtı Milli­
ye aleyhinde yeni bir ka­
bine kurmak için faaliyet 
te bulunduğuna dair ra­
porlar dün buraya ulaş­
mış ve sert tepki ile kar 
şılanmıştır.
Mustafa Kemal Paşa dün 
buradan Harbiye Bakanı Ce­
mal Paşa’ya bir telgraf çek­
miş ve Padişah’m da pek ya­
kında şimdiki hükümetin is­
tifasını istemeye hazırlandı­
ğına dair elinde bulunan bil­
giyi kaydettikten sonra:
«Buna asla il.-imal verme­
mekle beraber millet düşmanı 
kimselerin iktidar mevkiine 
gelmeleri, bütün memleketin 
İstanbul ile kat’i surette alâ­
kasını kesmesi mecburiyetini 
yaratacaktır» demiştir.
Mustafa Kemal Paşa bu ih­
tarı yaptıktan sonra Ali Riza 
Paşa’ya hiç bir sebep ve ba­
hane ile mevkiini terketme 
meşinin de münasip bir lisanla 
anlatılmasını Cemal Paşadan 
istemiştir.
KUMANDANLARA
BİLGİ
Heyeti Temsiliye reisi aynı 
zamanda Teşkilâtı Milliye ile 
beraber bulunan Anadolu’­
daki bütün kumandanlara da 
şifre telgraflar göndererek Ki­
raz Hamdi Paşa’nın sarayla 
entrikalarına dair geniş bilgi
Milliciler aleyhinde 
beyannameler dağıtıldı
Dün gece şehrin muhtelif mahallelerinde du­
varlara yapıştırılan “Kızıl Hançer” imzalı be­
yannamelerde Kuvayı Milliye kötüleniyor.
Dün şehrimizin muhtelif 
mahallelerinde Kuvayı Mil­
lîye ve Mustafa Kemal Paşa 
aleyhinde çok şiddetli beyan 
nameler dağıtılmıştır. (Fer­
yat ve figan) başlığını ta­
şıyan bu beyannamelerin al 
tında «Kızıl Hançer» imzası 
bulunmaktadır.
Oldukça teşkilâtlı bir şe­
kilde çalıştıkları anlaşılan 
İstanbul’daki Kuvayı Millî­
ye aleyhtarları bu beyanna­
meleri duvarlara yapıştıdık- 
ları gibi öteye beriye sokak 
lara da atmışlardır.
Polisten alınan bilgiye gö­
re Kuvayı Millîye aleyhtarı 
beyannameler dün gece Şeh
remini, Topkapı, Keçeciler 
ile Üsküdar ve Beykoz mu­
hitlerinde bilhassa bol mik­
tarda dağıtılmıştır.
Beyaıınâmelerin bir kısmı 
polis tarafından toplatılmış­
tı r. İlgililer tahkikatın he­
nüz başladığını ve bu se­
beple de bunları dağıtanların 
kimler olduğu hususunda 
herhangi bir açıklama yapa- 
mıyacaklannı söylemektedir 
ler. Fakat. «Feryat ve Fi­
gan» başlıklı beyannameler
de Kuvayı Millîye aleyhinde 
söylenenler günlerden beri 
eski İçişleri Bakam Ali Ke 
mal’in PEYAM gazetesinde 
ve Refi'Cevat Bey’in ALEM 
DAR gazetesinde yazdıkların 
dan başka bir şey değildir 
ve çok ağır iftiralarla Teş­
kilâtı Millîye’yi halkın na 
zarında kötülemeye çalış­
maktadır.
Bugün bazı tevkifler ya 
pılması beklenilmektedir.
vermiş ve eski Dördüncü Ordu 
Müfettişi Zeki Paşa’nın baş­
kanlığındaki, Kiraz Hamdi Pa 
şa’nın da Harbiye Bakam ola­
cağı hükümetin gayesinin 
«Teşkilâtı Milliye’yi imha et­
mek» olacağını eklemiştir.
Bu telgrafında Mustafa Ke 
mal Paşa’mn açıkladığına gö­
re, İstanbul’da ayandan Müşir 
Fuat Paşa’dan, siyasî işlere mü 
dahale etmemesi hakkında Pa 
dişah’a maruzatta bulunması 
da istenilmiştir.
Diğer yandan Mustafa Ke­
mal Paşa, Meclis’in İstanbul’­
da toplanması konusunda hü­
kümetin görüşünü destekle­
yen Teşkilâtı Miiliye’nin İs­
tanbul’daki askeri temsilcisi 
Miralay Şevket Bey’e de uzun 
bir telgraf göndererek, Millet 
Meclisinin İstanbul’da top­
lanmasının tamamen tehlike­
li ve mahzurlu olduğu görü­
şünü tekrarlamış ve şu mühim 
noktayı da hatırlatmıştır:
«Millet Meclisi var iken ay­
rıca bir Kuvayı Milliye’nin 
faaliyette olması memleket 
menfaatlerine muzır olur. 
Meclisin İstanbul’da içtima 
ettiği faraziyesine göre tesir 
altında kalacak milletvekille­
rinin memleket menfaatleri­
ne aykırı bir kararı tasdik 
eyledikleri takdirde, taşrada 
ki Kuvayı Milliye bunu tabii 
tanımayacak ve bu suretle 
milletin kendi vekillerine kar 
şı isyan etmiş bulunması gibi 
garip ve mantıksız bir şekil 
hasıl olacaktır. Vatanımızın 
kurtarılması ancak meşru, bir 
tarzda mümkündür. Bu ise 
milletin istiklâlini, vatanın 
tamamisini gaye edinmiş ze­
vatın bilâistisnâ milletvekili 
olması ve gayret sarfetmesi 
ile kabildir.»
Mustafa Kemal Paşa ayrıca, 
yalnız kendisinin ve bir kaç 
arkadaşının değil fakat bütün 
milletvekillerinin barış yapı­
lıncaya kadar İstanbul’a ayak 
basmamalarının nazarı dikka 
te alınacak bir mesele oldu­
ğunu da belirtmekte fakat 
kendisinin ve birkaç arkadaşı­
nın, Meclisin İstanbul’da top 
lanması ve milletvekili seçil 
meleri hâlinde milletvekilli­
ğinden istifa edip başka şey­
lere uğraşmaları hususunda 
yapılan tavsiyeyi de reddede­
rek şöyle demektedir:
«Hal böyle iken yine benim, 
Rauf Beyefendinin ve Refet 
Bey’in ve daha kimler varsa 
bu zevatın seyirci mevkiinde 
kalması behemahal arzu buyru 
lu.vor ve hassaten milletin se­
lâmeti bu noktada görülüyor­
sa, icabı teemmül olunmak ü- 
zere esbabı mueibesiyle bildi­
rilmesini rica ederiz.»
? IstiVlâ) Harbi Gazetesi PAZARTESİ 3 KASIM 1969
Velıa salgınının basgösterdiği Tophane semtinden bir görünüş.
Istanbulda veba
Şehrimizde veba başladı­
ğı ilgililer taralından bildi­
rilmekte ve halkın son de­
rece dikkatli davranması 
istenilmektedir.
Verilen bilgiye göre, ön­
ceki gece saat dokuzda Ga 
İr ta’da Tranvay caddesinde 
Alkazar namındaki tiyatro­
nun karşısındaki dükkânın 
üstünde bir odada iki kişi 
vebaya yakaianmış ve der 
hal diğer odalarda oturan 
19 kişi kordon altına alın­
mıştır. Ayrıca Tophane 
■mâlatı Harbiye mektebi 
altındaki ahçı dükkânı ile 
Galata’dnki un fabrikası ya
G A L A ) A  V t  l ü P R A N E ' O t  A L T I  VEBA 
VAKASI  O K T A V A  ÇI KT I .  A G E L E  
I E O B i R AL İ Nı VüR
mnda ve karşısındaki kah­
vehanelerde de 4 veb avak’ 
ası daha tesbit edilmiştir.
Vebanın Galata ile Azap 
kapı bölgesinde yayıldığı 
anlaşılmaktadır. Mumhane 
sokağı ile Azapkapı arasın­
da henüz temiz bir bölge 
vardır ve buraya da salgı­
nın sirayet etmemesi için 
ecele tedbirler alınmakta­
dır.
İlgililer halkı ikâz et­
mekte ve farelerle pirelerin 
imhasının şart olduğunu 
bildirmektedirler. Diğer tu£ 
raftan sağlık müdürlüğıfi 
halkı vebaya karşı aşıla­
mak için de gayret sarfet- 
mektedir.
Bütün gazeteler tehlikenin 
büyüklüğüne işaret ederek, 
tedbir alınmadığı takdirde 
onbinlerce ölü verilebilece­
ğini yazmaktadırlar.
M l L L b l  I E N  
K O R K A N L A R  
SEO M L E R I  
( S İ L M İ Y O R
Sulh Selâmet Partisi 
Lideri, «Bütün Türkle- 
rm bugün vazifesi se­
çimleri yapmaktır» di­
yor.
Gayrimüslimlerden ve Hür­
riyet İtilâf Partisinden son­
ra (Sulh ve Selâmet) Parti­
sinin de seçimlere katılmama 
Kararını verdiği bildirilmiştir. 
.Fakat dün Parti Lideri Ferit 
Paşa, partiden üç kişi tarafın 
dan bu yolda yapılan açıkla­
ma üzerine gazetecilere beya­
natta bulunmuş ve demiştir 
ki:
•‘Böyle bir şey yok. Bu, 
yalandır. Eğer böyle bir ka­
rar verirlerse evvelâ ben is­
tifa ederim... Milletten kor­
kanlar seçimleri istemiyor ve 
bütün tertibat ve neşriyat 
bu maksatla yapılıyor. Bugün 
bütün Türklerjn vazifesi se­
çimleri yapmaktır.
BUNU BU MIYECEK 
NE VAR ?
(AKŞAM» gazetesi ise, dün­
kü bîr yazısında seçimlerle 
' ilgili olarak şunları yazmış-
j n r '; “ Milletlerin hükümran ol­
duğu asır olan bu asırda hü­
kümeti ele geçirmek için bir 
yol vardır: Mili! Meclis yolu ! 
Hürriyet ve İtilâf, kaç gün­
dür kapı kapı sürtüyor fakat 
bu kanının mandalına bir tür 
lü dokunamıyor.
PARİS
(MAUN) gazetesi. Roma muhabiri­
nin. eski Senato Başkanı Ahmet Rıza
Beyle yaptığı bir mülakatı yayınla­
mıştır.
Ahmet Rıza Bey, milletin büyük 
bir çoğunluğunun hükümet ile bir­
likte Mustafa Kemal Paşa'nın ha­
reket tarzını tasvip ettiğini söyle­
miş ve muhabir kendisine, Mus­
tafa Kemal Paşa ne istiyor” diye 
sorunca da. Paşa’nın dış siyaset ba­
kımından da milli hislere uygun bir 
hükümet istediğini bildirmiş ve 
böyle bir hükümete halen sahip 
bulunduğunu da ilâve etmiştir.
Ahmet Riza Bey, İstanbul’daki 
Fransa temsilcilerine, Mustafa Ke­
mal ile temasa geçilmesinin zarure- 
cini müteaddit defalar anlatmaya 
çalıştığını da kaydetmiştir.
Bir sûreden beri Roma’da bulunan 
Ahmet Rıza Bey’in Paris'e gelmek 
istediği fakat henüz kendisine ge­
rekil müsaadenin verilmediği bildiril­
mektedir.
NEDEN VERİLMİYOR ?
Son günlerde İstanbul’daki Teş­
kilâtı ?-iiiliye elemanlarının ele ge-
üaraş ta bir Türk 
genci boğazlandı
CESEDİ PARÇALANAN GENCİN, İŞGALE 
KARŞI İLK SİLAHI ATAN SÜTÇÜ İM AM IN  
AKRABASI OLDUĞU ANLAŞILDI
MARAŞ, —
Fransız kuvvetlerinin işgali 
altına düşürülmüş olan şeh­
rimizde katiller başlamıştır. 
Önceki gün Zeytinlikte bo­
ğazlanarak öldürülmüş ve 
daha sonra da cesedi pa­
ramparça edilmiş bir Türk 
genci bulunmuştur.
Yapılan araştırma sonun­
da bu cesedin, Tiyetli oğlu 
Kadir olduğu anlaşılmıştır. 
Kadirin. Sütçü îmam'ın da­
yısının oğlu olması, bu cina 
yetin Ermeniler tarafından 
evvelki günkü olaya misil
leme olarak yapıldığını gös 
termektedir. Sütçü İmam, 
cuma günü Uzunoluk’ta ha 
mamdan çıkan Türk kadın­
larına sataşan, peçelerini 
indirmeye kalkışan ve müda 
hale eden bazı Türkleri de 
yaralayan gönüllü Ermeni 
askerlerine tabancası ile a- 
teş etmiş, bunlardan bir ka­
çını devirdikten sonra sırra 
kadem basmıştı. Ermenilerin 
Sütçü İmam’ı bulamayınca 
akrabası olan genç Kadir’e 
işkence edip sonra da öl­
dürdükleri anlaşılmaktadır
« Milletin çoğunluğu 
M. Kemal ile beraberdir»
ESKİ SENATO BAŞKANI RİZA BEY’İN (M A- 
TİN) GAZETESİNE BEYANATI
çirdikleıl ve Salt Molla tarafından 
İngiliz Papazı Frew’a gönderilen bir 
mektup. Ahmet Rıza Bey e neden bu 
müsaadenin verilmediğini ortaya çı­
karmaktadır.
Sait Molla. 24 ekimde yollamış ol­
duğu bu mektubunda, “Ahmet Rı- 
«a Bey’in İtalya’dan Fransa’ya geç- 
ı bizce tehlikeli olur. Bu işi sağ­
lama bağlayınız” demektedir.
T E Ş K İ L A T I  
M İ L L İ Y E  İÇİN  
M İL L İ  M A R Ş
KONYA, —
BABALIK gazetesi, sanayi 
mektebi talebesinden Muştala 
Efendinin, Teşkilâtı Milliye 
hakkında milli bir marş tan­
zim etmiş olduğunu bildirmiş­
tir.
AHMET RİZA BEY
¡■«•aftaaaaaB aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ıaaa ll» aaaa
Yunanlıların emlak 
almaları önlenecek
Önceki gün kabine toplan­
tısında Osmanlı sınırları da 
hılınde Yunan vatandaşları­
nın emlâk satın almalarını 
önleyecek tedbirler üzerin­
de durulmuş ve bazı karar­
lar aıınmıştır.
Öğrendiğimize göre, daha 
ekim ayının ilk günlerinde 
Dışişleri Bakanı Reşit Paşa, 
Aydın vilâyetinden gelen ba­
zı raporları gözönünde bu­
lundurarak Başbakanlığa bir 
muhtıra vererek şu nokta­
lara işaret etmiştir:
— Aydın vilâyetinde satın 
alınan gayri menkul emlâ­
kin ve arazinin yüzde dok­
sanının Yunan tebaası tara­
fından satın alınması dikka 
te değer bir olaydır. Gaye­
lerinin, memleket servetini 
ellerinde bulundurup vilâ­
yetin mukadderatının tâyini 
sırasında sıyaseten bundan 
istifade etmek olduğu anla 
şıimaktadır. Osmanlı devle­
ti ile Yunan hükümeti ara­
sında henüz barış yapılma­
mıştır. Bu sebeple bunların 
gayri menkul mallar satın al 
maları mevzubahs olamaz.
Yalnız Reşid Paşa, daha 
öneekı kabinenin de bu yolda 
bir men kararı çıkardığını fa 
kat İtilâf devletlerinin teh 
ditleri üzerine bundan baz- 
geçildiğini de hatırlatmış ve 
yeniden aynı karara oaşvu- 
rulması üzerine Yunanis­
tan’ın şikâyeti ile tekrar iti­
lâf Devletlerinin harekete
geçeceklerini de kaydederek 
bu mühim konunun kabine 
tarafından incelenmesini is­
temiştir.
Reşid Paşa’nın işte bu muh 
tıraşı hemen bir ay sonra 
önceki gün Başbakan Ali Riza 
Paşa tarafından toplantıya 
sunulmuş ve"yapılan tartış­
malar sonunda da Reşid Pa- 
şa’nın tavsiyelerine uyulma­
sı kararlaştırılmıştır Bu yol 
ia içişleri. Maliye, Ticaret 
ve Ziraat, Dışişleri Bakan 
lıklarına birer yazı gönde- 
rilmistir.
Yunanistan'daki Türklerin 
de gayrimenkul mallar elde 
etmelerinin bir takım teh 
didlerle ön:enmekte olduğu 
da öğrenilmiştir.
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
